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Инновационные технологии являются «катализаторами» эконо-
мического роста любой страны. Рациональные меры организации 
управления данными нововведениями на предприятии являются 
фундаментом для развития инновационной экономики в масштабах 
целого государства. Для повышения интеллектуального и техноло-
гического потенциала необходимо придерживаться определённой 
системы мер по поводу организации управления инновациями, сле-
довать требованиям инновационного менеджмента, включающего 
такие этапы как определение целей управления инновациями; выбор 
стратегий их управления; установление приёмов и разработку про-
граммы управления инновационными технологиями; создание си-
стемы мер по выполнению, контролю за выполнением, анализу  
и оценке эффективности инноваций на предприятии. Организация 
инновационного менеджмента начинается уже при создании и реа-
лизации инновации, а именно в самом инновационном процессе, ко-
торый служит основой, обеспечивающей эффективность использова-
ния приёмов инновационного менеджмента. 
Каждый этап не менее важен и необходим для качественной орга-
низации управления инновационным развитием. 
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